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Abstract
　The International Organization for Standardization(ISO) has formulated the ISO
14000 series of standards to improve environmental performance of an organization.
ISO 14001 is a standard that provides the "core" requirements for developing and
implementing Environmental Management Systems(EMSs) that can be "certified" or
registered by an independent third party. Previous studies regarding to
environmental management and environmental audit have generally considered
external factors for "earth management". I argue that environmental management
and environmental audit in fact have done little to change mind-sets. To date, we
know very little about internal factors for " earth management". This study seeks to
enhance our understanding of "earth management" by examining the internal factors
(e.g."conscious management", "spiritual management"). This study uses an
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integrative approach to explore both the external and internal factors for "earth
management". I emphasize the importance of "holistic management". Holistic
approaches stress the importance of integration of external factors and internal
factors. I am pessimistic about whether environmental management and
environmental audit are really able to change mind-sets. They ignore whole-system
qualities and relationships that are a key part of "earth management". This study
explores the role that the field of environmental management will have to play in
order to achieve sustainability through "earth management". To do so, I have
reviewed a number of the academics in the field. This study is critical of current
practice and identifies specific steps for improvement. So I'd like to propose various
"super- ISO guide". The ultimate objective of this study is to mediate between















































































































































































〔Montabon, 2001; Srofe, 2000; Raines, 2002; Matthews, 2001; Morf, 2000;
Quinn, 2002; Kotchian, 2000〕の博士学位論文を翻訳紹介した〔石井・長崎、
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